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Bismillahirrahmanirrahim 
Puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, yang selalu membimbing dan 
menemani penulis, serta menganugrahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Personal Identification based on 
Face Recognition using Chromatic Space Algorithm” ini. 
Penyusunan tugas akhir ini juga tak lepas dari dukungan dan bantuan yang tidak 
ada habisnya dari segenap pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan serta ketenangan 
hati dan pikiran juga waktu yang banyak sehingga penulis mampu menyelesaikan 
TA ini. 
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan teladan yang baik dalam hidup bagi 
penulis di dunia dan akhirat. 
3. Bapak, Ibu dan Adi, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Juga terima 
kasih atas segala bantuan secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kuliah. Semoga penulis dapat menjadi manusia yang diinginkan 
oleh bapak dan ibu serta maaf atas segala perbuatan penulis yang tidak berkenan 
di hati bapak, ibu dan adi. 
4. Keluarga besar bapak dan ibu, terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada 
penulis. 
5. Teman – teman satu kost Gang Demang III 18, Moko, Ozzzeeee, Peyan, Asta, 
Andi, Dimas, Bobby, Topik, Mas Freddy, Mas Fanan, Mas Ivan, Mbak CC. 
Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua dan semoga kita tetap saling 
mencintai dan memberi kabar walaupun dipisahkan ruang dan waktu. Sorry kalau 
ada kesalahan yang pernah dibuat oleh penulis contohnya kebisingan – kebisingan 
yang diakibatkan oleh petikan gitar seorang pujangga, sesungguhnya manusia itu 
tempatnya salah dan dosa. 
6. Nanang, Terima kasih atas judul yang kau perbolehkan penulis untuk menganalisa 
dan mengimplementasikannya. 
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7. Anak – anak jawa, bang ryeo, ryan, boz bah, jendri, kar, pajar, rahman, ian, 
Gobel, pebru, lutpi, pini, daru, rissa, yuli, shinta, putri. Terima kasih sudah 
menemani penulis dalam suka dan senang selama 4 tahun ini dengan saling 
memberikan semangat dan tidak jarang juga menjatuhkan mental, juga kritik dan 
saran yang membantu tapi kebanyakan tidak, juga terima kasih atas segala 
bantuan secara moril, materiil, konsumsi. Semoga kita cepat naik level dari level 
complicated ke level selanjutnya, Amin. 
8. Kepada B**d ku, Pini, Kar, Jendri n Pajar. Terima kasih atas segala semangat 
yang diberikan pada penulis dan sudah membantu melepas stress – stress dari 
pelajaran – pelajaran di kuliah dan segala tekanan – tekanan hidup. 
9. Jendri, sobat kentalku, terima kasih atas printer dirimu yang sangat membantu 
penulis dalam menyelesaikan TA ini. Juga atas semangat yang diberikan pada 
penulis. 
10. Ryan, terima kasih atas segala ide dan tutorial – tutorial gratis satu hari saat 
menjelang ujian. 
11. Bang Ryeo, sang penasehat spiritual. Terima Kasih atas segala dukungan, nasehat 
serta tausiah tausiah berharga dalam hidup di kampus ini yang seringkali 
membuat kita semua sadar akan kekurangan kita dan yang pasti menjadi bingung. 
Dengan nasehat – nasehat nya yang fasih dan masuk ke dalam, dia dapat membuat 
orang – orang menjadi makan tak enak tidurpun tak nyenyak. Semoga cepat naik 
ke level selanjutnya dari level complicated. 
12. Boz Bah. Terima Kasih atas segala dukungan kepada penulis terutama dalam hal 
konsumsi dan financial. 
13. Kar. Anak yang paling semangat kalau ada acara makan2 juga sainganku dalam 
mendapatkan kehadiran 100% saat kuliah. Juga terima kasih pada gitar Ibanez RG 
series mu yang seharga 5 jutaan atau 2 jutaan ?. 
14. Pajar. Terima kasih atas segala bantuan terutama dari segi transportasi saat 
pengerjaan TA ini. 
15. Ian, teman daftar sidang. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. 
16. Pini, terima kasih atas segala semangat dan dukungan yang diberikan pada penulis 
hingga terselesaikannya TA ini. Semangat Pin, selesaikan TA mu. 
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17. Kepada Mulya, Ajis, Nanda, Andre, Arul, Ariel 1, Ariel 2, Agra serta semua yang 
ada di kost sukapura. Terima Kasih atas semangat, printer, lampu serta wajah – 
wajah anda semua, sehingga TA ini dapat selesai. 
18. Kepada anak – anak tennis, Sandi, Mas Angga, Mimi, bang ryeo, kar, jendri, 
ipunk, mas Ipul, Pak Dodid, Bu Dodid, Ram, kakak - kakaknya Ram, kakaknya 
kar dan cs-nya, Adiknya Sandi, Hari, Winstem dan masih banyak lagi. Terima 
Kasih atas segala pertandingan – pertandingan bergengsi yang takkan terlupakan. 
19. Anak – anak IARD, Bang Denny, Bang Yogie, Mbak Qoim, Imam, Jajang, 
Dudulz, Ryeo dan semuanya. Maaf apabila penulis belum memberikan kontribusi 
yang berarti untuk lab. 
20. Kost Ryan, Terima Kasih sudah meminjamkan wajah – wajah anda semua. 
21. Gitarku dan computer ku, terima kasih telah memberikan ketenangan di dalam 
hati. 
22. Anak – anak IF2604, Terima kasih atas segala dukungan dan rasa nyaman yang 
diberikan kepada penulis selama 4 tahun ini. 
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